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それに占める割合は 133%で 2, ドイツ,フランス,に次いで 3番目に位置. )


























と,イギリスの対 EU輸出依存度は 5. 94%となってい70%,輸入依存度は 4.
る.これは ASEANで構成している AFTAの 20%程度と比較してかなりの




イギリス 対EU 57.0 49.4
対米 15.6 13.3 
EU 対EU 62.4 58.8
出所 :E uⅧtt Ersa200"Uの統計局にあたる Er a発行の経済耗計 ーuott 1 より筆者作成
注 :データは 201年度単年度の数字､輸出は FOB､輸入は CIF価格
井出方法 :貿易 (輸出)依存度-当該E)の対A国への輸出額/当該国全体の輸出額* 10
貿易 (輸入)依存度-当該国の対A国からの輸入額/当該国全体の輸入額 * 100





全体の対米貿易依存度は,輸出 9. .3%,輸入 81%になっている･一方,イ




































































































































































































































2 2 2 
0 0 0 
1 1 1 
9 9 9 このデータに基づいて回帰分析を行い,ポンドの変動がユーロとドルのど9 9 9 9 0 0 0 
3 24 5 6 0 1 
ちらにより近似 しているかを見ようと試みた.表 2がその結果である.対ポ
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は,さらに,3つの時期に分割できる.1993年から 1996年まで (期間 aと
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国の一つとなっている.ポンドは 1970年初めにその基軸通貨としての地位を 19)CIiI(英産業連盟)が望ましいとする値,来日中の事務総長へのインタビュ
失った.しかし,旧英連邦を中心にポンドは依然流通している.いまでも, ーより F日経産業新聞｣202年 7月 10日付. 







持ち,EU諸国と比較してはもちろん世界的に見ても,世界有数の石油輸出国 栗山晋- (201),｢ポンド高が貿易 ･企業活動に影響 (英国)｣Fユーロトレン
E tturosa,0k200Y bearilcaitstta
5Jl.





田中薫香編 (1996),rMS :E 欧州通貨制度j有斐閣.くなる.ノルウェーは北欧諸国の中でも西側の旗を鮮明にしていたのにも関
わらず,EUには入っていない. (NATOには早くから加盟).それはドル圏だ 田中薫香 ･長部重東 ･久保広正 ･岩田賢治 (2001),r現代ヨーロッパ経削 有
からである.政治的にも経済的にもノルウェーは欧州の中では米国に近いと 斐閣.
201)( ,r単一市場 .単一通貨とEU経済改革｣文最堂･田中薫香編言うことである.イギリスもノルウェーほどではないが事情は同様であるた
め,他の EUのメンバーとはユーロ参加に対し温度差がある. 田中薫香 (202),rユーロ その衝撃とゆくえ]岩波新書.





















A LnhE :euro)T, be inuuC tonorNe e,Giuilatn d wY k: m･31)イタリア,ベルギーに対しては,政府累積債務が現在 60%以下でなくても
Bir),` btnsatreaouib hersemisthEMUm pwldc ei nitliya tesroy 
Th･ e 
dd(200その方向に向かっていればいいとする緩和条件. 
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lanlchEeuro,ti ftmpaco Mam i dLe.n s t, ･L donon)5つの諸条件については,HM TREASURYホームページを参照51 //:p
as･eb-hm ｣ndexeuro/eurohe-t/tens _ 
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(つしま･ひろし/人文学部教授)cE eR eS より作成.物価水準のデータは 
Stat)等により作成.
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